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OFICIAL
Mlr~ISTERIO ,LA GUERRA
REALES ÓRDENES
SECCION DE' INGENIEROS
Zonas de co&tas 'J, fronteras
o
Exorno. Sr.: En vista de lo manifestado por v. E. á
este Ministerio en su escrito facha 16. del mes pr.óximo
pasado, al cursar la instancia pr;mlOvida por el vecino
de Mvhón D. Buenaventura Pasarius Cañellas, en súplica
, de que se le autorice para la construcción de dos caminos~ carrotel'os que partiendo de las oseas ne las fincas Biní-
IUobet y estancia de Billill()b~t, terminen, respectivamen-
~ te, en las carreteras nueva y vieja de Mahón á Ciudadela,
-1 el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por lo que al ramo de Guerra se refiere, con lsscondi-
1
, ciones siguientes: . .
1.11. Loa caminos no excederán de lae anchuras solici-
tadu!:!. .
2,11. Las obras se limitarán á una. simple explana.ción~ del terreno, alterando lo menos posible la coniiguración~ de BU superficie. . ;c
3," Se empe~arán y terminarán en el plazo de un afio,
conta.do tí partir del día. en que se comunique al solici..
tante la concesión. .
, 4.- El propietario no podrá poner obstáculo, en tiem:.... 'I po alguno, al libre trállsito á que. pudiera obligar Qua~.,Jqlli~r. lJervici,Q del &stt\do. '.
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© Ministerio de, Defensa
Rl Ministro de lIncieucllt.
OAYE'.cANO S.ANCHE2 BU8TILLO
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~ , • Matrimonios~ Excmo. 51.: Accediendo á lo soli9itado por el capi-
MINISTERIO: DE HACIRlNDA i tán d~ Ingenie!'os, con destino en el octavo depósito de
i reserva del' mismo cuerpo, O: Gumersindo Fernández y
DON AL1!'ONSO XiII, por la graciv. de Dios y la ~ ~;1artlrlel, el Rey (q. D. g.), do I1cuerdo cun lo i1.l10rmado
'Constitución Rey' do ~spatílli ~ por e66 Consejo Supremo en 26 del mes de jllUio próximo
A todos los que la pre!'Jeute vieren y entendieren, sa.- ~ paml.~O, Be, ha se~vid,o cOlle~derle lice~cia para cO~,traer
bed~ que llis OOl'tes h,m decreta'10 y Nos sunciontl.do lo ~ matnL'J.GnW con 0,0. .vlulÍd de la OrulI lilÓl'tiz UCdo.pltieta.
sig.uieute: n De :feal o;:den lo digo á. V. E, para su co[¡o~imlentoyi demás ofectos. Dios guarde á. V. E. muchos al1os. Ma-
Artículo primero. .so concede un crédito extraorciina·, Wdríd 6 de julio de 1908.
rio da 80.000 pesetas á un capíl;ulo adicional del Pl'CSU-I~ PlUMO DE RIVERA
puesto del Ministerio de la Guerra del corriente afio 'eco..
nómico, como su!)vención ó auxilio é, la Juuta creada pa-' Sefior Presidente del Consejo Supremo ae Guerra y Ma,..
~ rina,
ra erigir uu monumento eu Segcvi8. á los CapH9..U6S de 3
Ai:tilleria Daoíz y Velarde. ~ Serior Capitán ganenl.} de la octava región.
Artículo segundo. El expresfl,do importe se c~brirá IJ
con el e:ltceso de los inglesos que se obtengan sobre las
obligacionesquo tJe s¡;'l.isfa~enl y eiíJ, i3U d.efocto, con 19.
Deuda flotante del Tosoro.
Por tanto:
Mandamos tí todos los Tribunales, Justicias, .Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi-
litares y eclesiásticas, do cualquiC?l' clase y dignidad, que
guarden y hagan guaniar, cumplir y ejecutar la pi'asen'"
te ley en todas sus partes.
Dado en San Ilciefonso á tres de julio de milnovs-
cientos ncho.
'..
PRIMO DB RIVERA
SECCiON DE: ADMINISTRACION MILITAR
Transportes
.J1ixcmo. 81',: El Rey (q. D, g.) se ha servido orde-
nar se efectúen con urgencia los transportes del material
que á continuación se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOllsigutentes. Dios guarde á V. E. muchos at1os.
Madrid 4 de julio de 1905, .
~G~ior Oapitán general de la octava región.
Serior Capitán general de BalearES.
Zonas plilémicas
Excmo. Sr.: En vis,tade IOl.'Janifeste.Go por V. E. á
Este Ministerio en su escrito fecha 17 del mes próximo
pu¡,¡ad:" ul cursar la instllucia promovirla por el vecino de
El Fen'ol D; Joaquin Fontán y Santamarina, en súplica de.
autoriza~ióll para colocar una, alambrnda sobre el muro
de cerca de Ja finca anexa á la casa núm. 19 de la calle Setíor Oapitán general de la terc€ra región,
nueva de Carrllllza, en tercera zona polémica de la citada .
plllza, elRey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so· ¡
licitado por el recunente, con arreglo á las sigllienteo i
condiciones: ~ II
La Las obrBs Ee ejecutarán con arreglo al plano pre~
sentado, empezando y terminando dentro del plezo de uu·1 '
aeo, contado desde la fecha de esta concesión, que se oon- I
siderará caducade. en caso. cOiltl'flrio, y 6iehdo intpeccio- !
nadae,por la comandancia de Ingenieros, á cuyo efecto el l
' concellional'Ío avisará oportunamente al Gobernador mili- !
tar de la plaza. ¡
2.3 Esta autorización quedará sometida en todo tiem- \
po á las disposiciones vigentes ó que se dicten en 10 suce- \
"ivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla. ,
Z9.f3 de guerra, fortalezas y puntos fuertes. j, PRIMO DE RIVIRA.
De roo.! orden lo digo á V. E. para su conocimient.o¡., -
y demás efectos, Dios guarde á V. Eh muchos afios. \ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 4 de' julio de 1~08: ¡Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sex-
PalMO í)!'j RX''TERA ! ta y séptima regiones y Gobernador militar de Ceuta.
I
5.3 Del principio y terminación de las obras c1r,rá ~I' " lr.xcmo. Sr.: En vist9, de lo manifestado por V. E. á
Clwnta el recurrente por escrito á la autoridad mHitar de este Ministerio en GU escrito fecha 4 del mes próximo pa-
llJ, isla, I1sí como permitirá la entrada al pelsonal oncar- sado, al CUi'GRr 1ft instancia promovida por el vecino de
'gado de inspeccionarlr..8, mientras dure la ejecución. ~ Cal.'tagena D. José Jiménoz Martínez, como jefe adminis-
6:a Los cluD.in08 quedarán sujetos á lo logisla'~o ó qae ~ trativo de la <ICompafiía Anónims. de construcciones é
pueda legislarse on lo sucesivo sobre construcciones en la instalaciones electro mecánicas., en súplica de autoriza-
zona milita1' de costas y fl'Ontel'fis. ción para establecer una línea aérea de conancción de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y energía eléctrica ó instala~~ un transformador en lo. cit8o-
detnáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- da plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder Ji lo
drid 4 de julio de 1908. . solicitadu por el recurrente, con sujeción á las (londicio-
PRIMO DE RIVERA nes impuestas en la real orden de 10 de marzo de 1902 y
/ sin que est~ concesión implique derecho ni servidumbre
alguna Bobre los terrenos propiedad del ramo de Guerra
que atraviese la referida linea, cuyo trazado deberá va,·
¡·jarse cuando 108 intereses de dicho ramo 10 exijan á jui .
cío de la autoridad militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de julio de HJO~.
'l'¡'wwpm'ie¡; que tle citan
...."....~_ ...--------~_._-
Númoro y cl!lJltl ue efectos EBtRbloelmlont<l receptor
, l Una caja con peso bl'uto de 1í4 kilogram,os y neto¡
lrÚn.-Oomisario de guerra. de trans-,J de 28, contoniendo un basto de caja de wl1nicio-, Al Muse d \ ,t'1I ' (M d '·d).
, portes de San l:iehastián , .... , . , .... ) nes par~ material de lD?,ntafi,R y ~ollsignada 111\' o el 1 1 erla I l\ n .
. , cOIDI,Sl1no.de guerra de i:ian l5obastlán...... ..•. : .
:Fábrica de pólvoras de Granada l.000 kilogramofl de pólvora tubular núm. 5, fiiia_¡
, ción núm. 39 .•..... , ...•..• , .'. , , , . . . ".
Pllrq'ue comandancia Al'tilleria Ceuta .. 25g kilogramos ·de jJólvora tubular núm. 5, iilia· A la segunda Sección de J. a Etllmela Central
cIón núm. 39" ...•..••.....•.• , ..•...•.... ,. de Tiro del Ejército OH Torregorda(Cádiz)
Fábrica Artillería de Trubia., .... , ., •• 75 granadas ordinarias dI) acero de 50 kilogramos .
. . de peso para C. Ac. de 15 cm. t. 1'. L/4;i .... , ..•. . .
I
Madrid 4 de julio de 1908. PRIMO DE RIVRBA
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLU~AM!ENTO
y OUERFOS DIVERSOS
de supernumerario sin sueldo; y teniendo on cuenta que
á los jefes y oficialos en dicho. situación no se les puede
considorar en servicio activo permanente, y que por tan-Aoadamia~ l' to no leA ea aplicable la prohibición sefialada en el ar-
tículo 2.. 0 de la real orden circular de 20 tIe octubre de
Excmo. Sr.: En viBta de la iuetancia promovió'~ por 1l:J0~ (O. L. núm. 179), el UGY (q. D. g.) S8 ha servido
el capitán de Al'ti!leríe, con destino en (JI regim~ent() de 1 acceder á lo solicitado por elrtlcUl:r8nte. Es asimislllo la
Sitio, D. Emilio Rambaud Norzagaray, en solicitud de au- : Vüluntadde S. M., que la referida concesión se entienda
toriz8oción para dedicar~e á la preparáción de alumnos I de carácter general para todos los jefes y oficiales y 8si-
para ingreso en las academias militares en las capitales Imilados que se hallen en situación de aupernumeral'ios
donde éstas racHean, paSflU 'lo previamente ti la situación sin Eueldo.
i
Dio Oen'Óm. U9
El Jefa d .. la, Becillón.
JUfJto jl1arttnu.
El Jefe de il\Socetóu•.
Manuit M(k~'tín Puente
•Seí1or •••
Safior. o •
Hojaf; de ~0rif¡í]h1f}S
Circular. De orden del Excmo. Se1lor Ministro de la
GUerrft, lOfl jefes de laB dependenchw donde radiqnen. las·
hojas de servicios y de hechos <'f.e los Elubin¡¡pee~oreB vate-
riü~:río8de segnnda clase comprendido!:! en el «Anuario Mi-
litar) ¿el coniente afio, desde el nÚm, 2 al 4, y vaterina..,
l'IO!llmiyoree delJde el núm. 3 al 9, remitirán á esta Sección
copias conceptuadas de dkhcs documentos, para los efec-
tos d.e clt.sifi(jo.ción de aptitud p:?,l'11 el a:;;censo.
M9.d:dd 4: de julio de 1908. -
~O~~ém $UPREMO Ü~ GQj~;~~~ y f.5IARINA
PC'mv[;Me1l~~
Cín'Ular. Fixcmo. Sr.: Eete Cons~jQ Snpl'emo, en
virtuu de las ffl,Cllltades que le están {jonfe:ádas, ha de-
cIntado con derecho ti pensión á los cmuprennidos en la
8iguiente reiación, que principis. con !l!.iña Angora da La-
calle y Guzmén. y termh:m con .~ijña Micaela Estela
Thornás. . .
L~f.l habe~:elil pRsivos de ¡'eferencir., so satisfarán. á los
interesados; como comprendidos en lac laJies y reglamen-
tos qu:> 5e el\presan, por laa DelegacioTI6s de Hacienda
de las ,rovincias y desdo las í'echas que 138 cousiguail en la
lauwdicha ~:elación; entendiéndose que las viudas disfru-tarán ~i beneficio mientras conserven zu actual ~stado y
las huérfanas no pierdan su aptitud logal.
Lo que manifiellto á V. E. para su conocimiento y
efectoo cODBiguientaa. DiGS guarde á V. E, muchos afias.
Madrid 3 de julio da 1908; .
Polavieja
Reclutamiento y reemplaza del Ejército
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento 1 Dios guarde {;. V. S. ::nuchos afios. Madrid 3 de
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afí02. I julio de 1~08.
Ma.dri4 4 de julio de 1908. . ¡
PRhiO DE RIVI!fEA . ¡Sotor •••
I \Sefíores Capitanes generales de la primera y séptima re- 1 Excrnor;. Señores Capitán p;ene:ral :1018. prillle1'8, :i:'ogi6n '!
giones. _ ....._--_ 1 _Ordenador de pagos de Gue~nl.
I
SECCION DE ARTU..lERIA
Personal del material de Artillería
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría· y Secciones de e~te ~linisterio·
y de las Dependencias eentrales
PBIr'¡O DE RIvmu.
Sefl.or Capitán general de la tercera región.
De orden del Excmo. Sefl.or Ministro de la Guerra, ~e
nombra. auxiliar de oficinas de tercera clase del Perso-
nal del material de Artillería, COD carácter prqvisional,
al a!:lpirante á quien corresponde, sargento del arma cen
destino en el segundo regimiento montado, Valentin Conu
de Bonet.
Excmo: Sr.: Visto el expediente que V. E. CUll:Ó. á.
este Ministerio en 9 de mayo último, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sDbrevenida despuéa del in·
greso en caja, el soldl1do Germán Pascual Ramos la ex··
cepción del servicio militl1f activo comprendida, sn el
CllSO 2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento, y ha.bién-
dose comprobado que el interesa.do reune la cueJidl3.d de
-hijo Único, en sentido legal, de viuda pohre, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 propuesto por la Comi·
sión mixta de reclutamiento de la provincia de ValencÍ!l,
Ele ha servido declarar seldado condicional á. dicho in·di-
viduo, como comprendido en el caso y artículo expresa·
dos, en el 149 de la propia ley y en las reales 6rd(\nes de
28 de enero y 17 de abril de 1903 (C. L. nÚms. 17 y 62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos :&.fío:l'.
Madrid 4 de julio de 1908.
© Ministerio de Defensa
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TALLIrRJ:S DJrL D.PÓSITO DI' LA G"UF.P.IV,
......":'lIl'.M.P __~.::;:;-~~J
clllltilllcd ~,ue se le suBlJI"" cOnferme al renl <1rcrtto de 4 de c.bril do ¡ffiY (C, h nr.m. 67) y á l'artlr del diu. ai·
g·;,;k.,tc al del óbito de .u clludlJ. mallre.
(F) Se le otorgr. pellSión de flrfan(llJ<1, 'l'Mantc por no aparecer llegnra ¡I, pcrdblrllt Sil mnd:e y f'SPOS:¡' del
clLusn.nte, D." )'0.:1n. <1d ClJrmcn Coll y Bto, fllJl~ciila .en 1877; abol\l\nño!Jele üe~de .lo.' feete dn ~u lnsllmcla, y
previr. ,Iqlliúación ~' ceEe cn la que viene diHfruttlllflo r.omo villdc. del CC'n1Rlldallt:e n. I:umtlll }'lorcs é lbl\üez.
(G) Se le~ !lU"llal'lÍ. por l,urteHilgunlcs y d~5de el dlu Eigulcnlo al dl'! t'al1cciroiF.uto <1e ,¡; ps<1I'f:: aculrJlJl:iI,do-
~A A: bCI:cfielo que corrcspondlllÍ. In que vieran. su nJ)tHnd lcgul }Jara El pflrcibo, en 11\ que la eomerye, sin 1l0CO-
s:ülJd de llUl";'n ilecllirnldél;, 1,1\ vl11l1n <10 las Z!;' nupdns del "nusllnte, 1)." Josefa (:al"l'in L6pez, fué 1'e1:abllltn-'
da e:l 18 de ,;nero de lVWi PI1 el dJ6f~'ute ue In 1,eufiiólI nnull-l CA 470 peHe:us, por fn.lIcc!J¡;Ícnto de su 1,rll1ler mll-
:ido.. D. Frnncisco GC:l:zll1ez SaltvedrlJ.
(H) i'e lfl otorgn la ('.unrtn pnrle de-l me1<lo ue 5.'CO PCEf,tsS asl/)"llo.do lÍ los tenientes cOl'cneles r que debe to-
!nS:S.O COrlO regulador, por ser el sUIeriúr inmedIato al de comunduuto, 'lU" filé el lllsYvr que disfrutó el ca.u-
sunte, YIl ",ue é.te·so r(,tiró ror ÍlmtlJidnd f,dquh'ida el1 cur.l'ufia, cOI,tulldo m(,s de 25 aúo, de serviclo.
I
I
I
1
Relácilm que se cita
N01iDRE8
m: LO!! rNTERF.SADOS
Au&orld!lO
'Iua
ha cmsad.o
el expediente
~;]Jl..__---
Madrid 3 de julio de 1~08. -Polavieja.
(A) Se le trnnsmite c~ l\enetlclo, vncante por fallecImiento de su I,:aore D/' :Mu'nl:cln Blnneo Cnrhullc, á 'lu!en
fe otM¡¡Ó J";1' real ol'Gen c.e l." do nbril <le 1~02.;j .
(JI) l'ie 1us tl'anSJl1:t€ l'or lJ"rtcs l¡¡¡¡llles el bene1lcio '-lue por resoluclé;!l üe 23 de fd¡rero ilo 1EM se "te:¡¡:ó ¡I su
2lladre D.n Yictori:t ClLsu::;'O"l'a Fel'lilÍllilfl~; r le. pnrte cVrresr¡on¿icnt(· li 1& lJ.¡¡e l:lerda la nptitl:d legal Ilcfei'el'¡\
la ce sus ('ortut:<:ij'CF, .t:ust-=. rCf:Cfr er. ur.n scjs. la totnlith.c del nCDcílci(!, S1;l ncecsidr.c oc ~Ueln dec~6rnc:ól1•.
(C) H ~c tIl;r.m,:;e -la l'cl:.iCIl de orfCl,UllQ qu" Tcr fallc,·::t:llcl:to de f.U rr.adre !J," .~cdllJda (trti:! ~. EOrrLe
queMl Vll':f<r,tc c; eíio 19(7, al'úu¿ulto.e]e " pnrtir de la. f~cl:a. do ~¡¡ hls:'"lJ~¡6. y prflYla H'luicc.c:ón y cese fl!1 la.
~1I0 ¡lene ci,f!l:~uJ:doCO!~() '~;ldu. üel con:lllldnnte, con sueldo de teniellte "(JrcJ:~l,n, ,Temrdo Dlnz Lc.spru..
(D) Se le trnHI:j:te t'; i;<cr,eíicio, iJcy n:car.te pr,r flll:t:clrnle'-'to de su .:t:ladre n.n Ce!tl1n:la LaC('l1lfl y.ltlizcl-
r;'!e, fi qllle!l;;e 0:c1'..-6 1'0:' ;€2,1 orden de SO <1e noviembre de 186(.; ar.ollar.ü(, •.,le des<1u In fed;n indle,:dn, que eS
~lj;lguiente ,,1:, ft1 d"l óbito de IlU es!'os", por el que 1:0 tlcne der¡;cJ:o ú pensióll.
(E) Se le tranolll:to el bc;p,lkj(l, hoy ""clIllte r(;1' fll.llocJn,ientll <le au m¡;üw D," l!'idHln. Diez BOlldn, :i ljulen'
.~e otorgó ror real (¡Ic.en de 22 de febl€TO de 19~¡2., (\~:rll ¡:CDí.i:ón cicb~ó c¡uedfu' reGüelda, en v1a<1c revisióIl, ú. ln
a,
(J)
--
," ------~ . I 1 ""j--o'
:t?t'ro.n'" Estaclo EVPIEOO penrdÓl~.. LKTR8 Ó.. . P:~Ú.Qk};3 QUP.o DelE~»'t:l<H\ ('!oS t.:f'.,n¡o¡'¡:..(lJ;.. I W
_¿ '. aUTIul RE lli:!3Zi !lHPnr.:.l: Itl. H9.<.nen(\ ..', ~
teseo CO~l c~vll ce q1.~e Be leg . . . A..B~)~(; de 1'" pl'DvinC1a DE LO[~ rb':'Tmz,Hí'] .... nNl ~
I loo ¡P.s llUél" y conce(iIJ OLAUJ,:¡¡ T o 8 Q t ~ !l!l L.. l'Cf78l()" ~n qUe O-, .- ...... l~ o .r. 1 f7JjU ~,c::.m~ntafi· fRllSS I l'i(lh1~IUS D2. l.OS C.•U!SAlt'i'B3· '-~"--"""--'I 81' LJCS .tP:UO.U! ..•.. _._•.__._-~ 8,,'\ ói ~) :11;;;;,.. I '"I ~ . .l>tas. ata. lho. ~~S Ar..r. .'.- i'UuIJ!(' P.rovin(~lfl. u;.
--1---- ----1 '-- -- ._.. .-' -- --- \~:lg'ndUrll\dAlal .. _---_.- 1-----
CD .G.)I. Mliilrld •• \' n." Angel.. ea Laca.11e y Gnzmáu .•• , •• ,YIUde.... > ,C"'l,ltnn, D. Antonio GlJ.l1>\!do y ~Illl"tln-G'~!L"IO ••. 62:; 00 Yde enero de 1P08 .. .I 1.1\ n11l'1l••• 1908/ Ptr:'~~~~~n~(~¡;'e._;CJndrld ••.•• 'lMadrld, ••••••
. , I 1 . I ' ses pn';¡vlIs \ IId. enceres•••. : • 11:cllo,a Cl1.Iyelo Pc.lo~o ; ldem. '" _ > I<lem, n, Ma:lUcl Palacícs 'rell~ ~........ f,~5.; 00 22 de ~ulio de 18~1 .. , ~ cuero •• 19~~qClÍ.cer~s 1'~¡Í!;ed,It..... ~lir.eNB...... .
;[4. Rege"l'!!'.•••• , • ~!.llila ilo! ~:I~r l~ece1!~l y BIDl.:co..•. Hl:e.rf8n ...
I
SCitcrr.., •. 1Teniente COf(;)lcl, !). Flor":lclú -"f:CCrra ue la "úrua 1.3;;0 GO!25 de Junio do 181,4... ].•. novbre. 1901,SCgoVIlI :¡'C¡'OVH.l•••••• ,"egovm•••••• 1(·")
(J) Id. Granada... • lIlm:c Jc~e,a Z:lJ.l.lora Guerrero ••••• \V1UUn en , '
Q) l' - 3." nup- , I
. . ,. . cl"s. ••.• • 'Cll>,itán, D.:~rnnl1el Jfmér:.c? AlclÍzar.. 62:;' 00 Monteplo MlJitnr..... 17 onero .. 1905.Granad» .•.•••• Grannr;n Grnr:.n.d .
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